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- продолжительность одного оборота, рассчитывается путем умножения среднегодовой стоимо-
сти производственных запасов на число дней в исследуемом периоде и деления полученного ре-
зультата на чистый доход от реализации продукции. В случаях, когда наблюдается уменьшение 
продолжительности одного оборота в текущем периоде по сравнению с базисным, происходит 
улучшение использования производственных запасов, в обратном случае – наблюдается ухудше-
ние использования производственных запасов. 
На этапе оценки эффективности использования производственных запасов производится ана-
лиз показателей эффективности, к основным показателям относят: 
- материалоёмкость; 
- материалоотдача; 
- удельный вес материальных расходов в себестоимости продукции и др. 
Материалоёмкость продукции – это один из важнейших обобщающих показателей, характери-
зующий в денежном выражении затраты материальных ресурсов на единицу продукции (товаров, 
работ, услуг). 
Материалоотдача показывает, сколько продукции вырабатывается из единицы сырья. Чем луч-
ше используется материальные ресурсы, тем выше материалоотдача. 
Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции исчисляется как отношение 
суммы материальных затрат к полной себестоимости произведенной продукции. Динамика этого 
показателя характеризует изменение материалоёмкости продукции. 
Обобщение результатов анализа материалоёмкости осуществляется на основе определения из-
менений показателя в динамике, выявления причин изменения материалоемкости, определения 
выполнения норм расхода отдельных видов производственных запасов, эффективности их исполь-
зования, выявления неиспользованных резервов уменьшения материалоемкости производства. 
По результатам анализа наличия, движения и использования производственных запасов осу-
ществляют выводы и обосновывают стратегию управления производственными запасами, нахож-
дение переменных объемов, структуры, размещения производственных запасов и источников их 
финансирования. 
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Используемые методы начисления амортизации различаются суммой амортизационных отчис-
лений, начисляемой в начале и конце срока полезного использования основных средств. Если при 
использовании линейного метода сумма амортизационных отчислений остается постоянной на 
протяжении всего срока полезного использования основных фондов, то при применении нелиней-
ного метода сумма амортизационных отчислений в начале срока значительно больше, и постепен-
но уменьшается вместе с сокращением срока полезного использования[2, с. 306]. 
Нелинейный способ амортизации позволяет на начальном этапе ”списать“ большую часть сто-
имости имущества, тем самым уменьшив налогооблагаемую прибыль. При этом в более поздние 
сроки снижение амортизационных отчислений, наоборот приводит к увеличению налогооблагае-
мой прибыли. 
Рассмотрим расчет амортизации  основных средств предприятия ОАО ”Пинский комбинат 
Хлебопродуктов“ на группе машины и оборудование такими методами как линейный, метод 
уменьшаемого остатка, метод суммы чисел лет. Для большей наглядности представим данные в 



















Рисунок 1 – Различные методы расчета амортизационных отчислений машин и оборудования на 
предприятии ОАО ”Пинский комбинат Хлебопродуктов“, млн р. 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Из графика видно, что использование нелинейных методов начисления амортизации на началь-
ном этапе использования машин и оборудования ОАО ”Пинский комбинат Хлебопродуктов“ поз-
воляет аккумулировать значительно большие суммы, чем при применении линейного метода.  
При использовании линейного метода величина налогооблагаемой прибыли будет одинаковой. 




Рисунок 2 – Различные методы расчета амортизационных отчислений машин и оборудования на 
предприятии ОАО ”Пинский комбинат Хлебопродуктов“, млн р. 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Применение нелинейного метода суммы чисел лет начисления амортизации на начальном этапе 
позволяет значительно сократить выплаты по налогу на прибыль, сместив ее к более поздним сро-
кам. [1, с. 13]. С учетом того, что деньги во времени имеют неравноценную стоимость, примене-
ние нелинейного метода суммы чисел лет амортизации приводит к снижению текущей стоимости 
величины налога на прибыль по сравнению с использованием линейного метода. С использовани-
ем метода уменьшаемого остатка налоговые выплаты имеют максимальную величину равную 
177,61 млн р. в первый год затем постепенно уменьшаются и в седьмом году налоговые выплаты 
постепенно минимизируются. 
Рассмотрим влияние на прибыль предприятия ОАО ”Пинский комбинат Хлебопродуктов“ из-
менение амортизационных отчислений посредством изменения сроков полезного использования 



















































Стоимость основного средств, млн р. 440,403 440,403 440,403 
Срок полезного использования, лет 5 13 15 
Норма амортизационных отчислений,% 20 7,69 6,67 
Сумма амортизации, млн р. 88,081 33,877 29,4 
Влияние на прибыль –33 0 4,5 
Влияние на налог на прибыль,млн р. –180 0 0,813 
Примечание  – Источник: собственная разработка. 
 
Исходя из полученных данных таблицы можно сказать, что большее отрицательное влияние на 
величину прибыли ОАО ”Пинский комбинат Хлебопродуктов“ получим если будем использовать 
нижнюю границу срока полезного использования, а именно 33 млн р., а в случае налога на при-
быль использование такой границы приведет к снижению налога. В случает с использованием 
верхней границы диапазона срока полезного использования 15 лет, мы наблюдаем положительное 
влияние на прибыль в размере 4,5 млн р., вследствие чего налог на прибыль возрастает. 
Одним из направлений поиска резервов роста прибыли за счет снижения суммы амортизации. 
[3, с. 130]. 
Для расчета возможной дополнительной полученной прибыли для предприятии УП ”Гефест–
Кварц“ рассчитаем резерв снижения суммы амортизации:  
Р↓Ам =  Ам – (Ам – ОСр × Nа) =172,8 – (172,8 – 332 20%) = 6,64 млн р.  
Теперь подставим эти значения в формулу резервов повышения прибыли: 
Р↑П = Выр – (ПрЗ + Р↓Ам + ПЗ) = 74545 – (54833 + 6,6 + 1940)  = 17765,4 млн р. 
Таким образом за счет резерва снижения амортизации на 6,64 млн р., резерв роста прибыли для 
предприятии ОАО ”Пинский комбинат Хлебопродуктов“ составил 17765,4 млн р. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на предприятии ОАО ”Пинский комби-
нат Хлебопродуктов“ в полной мере применяется парк оборудования. Предприятие с каждым го-
дом расширяется, увеличивается количество основных средств и следовательно увеличивается 
сумма накопленной амортизации. Основные средства предприятия довольно интенсивно обнов-
ляются, главным образом за счет нового строительства. Наибольший удельный вес в структуре 
амортизационных отчислений основных средств предприятия ОАО ”Пинский комбинат Хлебо-
продуктов“ имеют машины и оборудование, в 2018 году 93,9%. 
В 2018 году УП ”Гефест–Кварц“ произошло  увеличение степени износа основных средств до 
13%. Для более эффективного обновления основных средств и чтобы предприятие в дальнейшем 
работало эффективно необходимо максимально привлекать собственные источники инвестиций – 
амортизационные отчисления. 
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